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Традиции и обычаи – это вековая память народа. Традицией 
можно назвать множество представлений, обрядов, привычек и 
навыков практической и общественной деятельности, передаваемых 
из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 
общественных отношений. Обычай – это унаследованный 
стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 
определённом обществе.  
Обычаи и традиции народов Центральной Азии 
формировались в течение столетий и касались всех сторон жизни. 
Многие из них связаны с религиозными верованиями и 
представлениями. Все нормы общественной жизни должны были 
строго соблюдаться, независимо от происхождения и социального 
статуса человека. С течением времени в Узбекистане стали 
формироваться собственные обычаи и традиции, но основные 
практически не претерпели изменений. 
Одним из самых древних и почитаемых народных обычаев, 
дошедших до нас, является хорошо известное всем восточное 
гостеприимство. В древние времена у узбеков, как и у других народов 
Центральной Азии, гостеприимство было жизненным правилом и 
нравственным законом. Многие жители вели кочевой образ жизни, и, 
отправляясь в дальний путь, никто не опасался, что в чужом краю он 
будет испытывать лишения. Странники знали, что в ближайшем 
кишлаке, даже в одиноком шатре, ему дадут приют, накормят и 
обогреют, потому что не принять гостя или плохо его принять, не 
соблюдая традиций, значило опозорить семью, селение, род. 
Народный обычай предписывал принимать и угощать даже врага. 
Недаром старинная поговорка гласит: "Гостеприимство – выше 
мужества". 
В сегодняшнем Узбекистане обычаи гостеприимства стали 
добрыми и полезными правилами, помогающими во взаимном 
общении и налаживании добрососедских отношений. Узбеки живут 
большими семьями, состоящими из нескольких поколений, где 
традиционным является почтительное отношение к старшим по 
возрасту. В узбекских семьях  любят принимать гостей. Некоторые 
обычаи гостеприимства выражены в изречениях: "Кто зовет на ужин, 
должен позаботиться и о ночлеге", "Лучше прийти вовремя, чем 
прийти рано", 
Важную роль в жизни узбекcкого народа играют семейные 
традиции, которые связаны с рождением и воспитанием детей, 
свадьбой и поминанием усопших родственников.  
Больше всего обрядов связано со свадьбой. Традиционной 
узбекской свадьбе обязательно предшествует помолвка"Фатиха туй". 
Помолвка проходит по строгим правилам. В назначенный день в доме 
девушки вместе со свахами собираются гости. После того, как свахи 
изложат цель своего визита, проводится обряд "Нон синдириш" – 
"Переломление лепешки" и назначается день свадьбы. Родственники 
невесты вручают подарки родным жениха и свахам. С этого 
мгновения молодые считаются обрученными. 
Свадьба,  главный праздник  семьи, отмечается особенно 
торжественно и состоит из целого ряда обрядов, которые надлежит 
неукоснительно выполнять. Так, в доме невесты  родители надевают 
на жениха сарпо – свадебный халат-чапан. Далее проходит 
религиозный обряд, когда  мулла читает молодым молитву о 
бракосочетании и объявляет их мужем и женой. Затем  молодожены 
едут в ЗАГС, чтобы союз перед богом дополнить гражданскими 
брачными обязательствами. По окончании этой торжественной 
процедуры начинается настоящий праздник с обильным столом и 
многочисленными гостями. Двести, триста человек на свадьбе – это 
обычное  явление.  
Центральным событием свадьбы является переход невесты из 
дома родителей в дом жениха. В некоторых районах Узбекистана 
сохранился древнейший ритуал очищения, восходящий к 
зороастрийской традиции,  – молодожены трижды обходят огонь, 
прежде чемженихвведет невесту в свой дом. 
Свои традиции и обычаи есть в любой семье. Они бывают 
значительными и не очень, гласными и негласными. Гласные традиции 
обязательны для исполнения, о них говорят, ими гордятся, они 
передаются из поколения в поколение. О негласных традициях не 
принято говорить, но они тоже достаточно крепки. Негласные традиции и 
обычаи касаются повседневных обязанностей членов семьи. Несмотря на 
то, что у каждой семьи есть свои особенные негласные обычаи, все же 
прослеживается определенное их сходство. Особенно это касается роли 
женщины в семье, которая традиционно заключается в ведении 
домашнего хозяйства и в воспитании детей. 
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